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As one of important spatial data mining tasks, spatial colocation pattern mining has been 
popularly studied in spatial data mining literature. We now explore the problem of computing 
colocation patterns on evolving spatial databases, like those in environmental monitoring, 
transportation or mobile application domains. The databases in such domains tend to be very 
dynamic, e.g., constantly updated with fresh data and removed data. Changes to the data can 
invalidate current colocation patterns or introduce new patterns. When large spatial database 
is updated, it is nontrivial to maintain colocation patterns current since spatial objects make 
neighbor relationships in continuous space. An algorithm for efficiently updating spatial 
colocation patterns has been developed. This work addresses the case that arises after a 
nontrivial number of new data points have been added to the spatial database. This work also 
addresses how this algorithm can be extended for the case that arises after a nontrivial number 
of new data points have been deleted from the spatial database. Our experimental results show 
that the proposed algorithm is effective in reducing the number of candidate event sets and 
efficient in the computation of updating colocation patterns. 
